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Puerto Rico
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
D O M I N G O  2 Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), asume como
gobernador de Puerto Rico. 
J U E V E S  2 0 Vecinos del barrio San Mateo, en Santurce, junto a la agrupación Santurce No
Se Vende y la Junta de Acción Comunitaria San Mateo, marchan hacia la Junta
de Planificación (JP) en protesta por el desalojo de aproximadamente 400
residentes del lugar para la construcción de un barrio residencial. Dicho pro-
yecto es promovido por el Departamento de la Vivienda (DV). 
En el marco de una jornada mundial, cientos de personas convocadas por el
Frente Socialista y por organizaciones juveniles y sociales realizan una protes-
ta frente al edificio federal de los Estados Unidos, en San Juan, para rechazar
la ocupación de Irak y la guerra contra su pueblo. 
J U E V E S  2 7 El gobernador Acevedo Vilá envía su primer paquete de medidas a la
Legislatura, que en su mayoría responden al tema de la seguridad, incluyen-
do la propuesta de imponer un toque de queda a menores de 15 años entre
las 23 hs y las 5 de la mañana.
F E B R E R O
J U E V E S  2 4 En San Juan, la organización Madres, Familiares y Amigos Contra la Guerra,
junto al Comité de Trabajo y Apoyo a Vieques, realiza una protesta frente al
Capitolio en repudio a la resolución aprobada por la Legislatura, por medio de
la cual se le pide perdón a Washington por la lucha de distintos sectores del
país a favor de la paz en Vieques y el cierre de las bases navales. Exigen tam-
bién el regreso de los soldados puertorriqueños que se encuentran en Irak. 
M A R Z O
V I E R N E S  4 Bajo la consigna “las playas son nuestras”, un centenar de personas invaden
el terreno donde se está construyendo el hotel Marriott, de la cadena hotele-
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ra transnacional, en el balneario de Carolina, Isla Verde, y plantan banderas de
Puerto Rico en defensa de las playas públicas.
M I É R C O L E S  9 El gobernador Acevedo Vilá da su primer mensaje de estado de situación del
país y anuncia que para salir de la crisis económica y social que atraviesa
Puerto Rico tendrán que tomarse “determinaciones difíciles” como la reorga-
nización de las estructuras gubernamentales. 
J U E V E S  1 0 El gobernador Acevedo Vilá admite que la reducción de la nómina estatal
podría resultar en despidos de trabajadores temporales y por contrato en el
estado.
D O M I N G O  1 3 Cientos de manifestantes bajo la consigna “las playas son nuestras” llegan
–por tierra y por mar– hasta el hotel Marriott, en el balneario de Carolina, Isla
Verde, para exigir que se anulen los planes de desarrollo de dicho complejo,
que los terrenos públicos sean restituidos a su estado original y que se reco-
nozca a todos los residentes del país el derecho al libre disfrute de las playas
y recursos naturales. El portavoz del grupo Amigos del Mar, Tito Kayak, advier-
te que de ser necesario utilizarán estrategias similares a las llevadas adelante
para sacar a la marina en Vieques.
M A R T E S  1 5 La Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) paraliza temporalmen-
te los trabajos de construcción del hotel Marriott tras una inspección del área
decidida por funcionarios de esa empresa y el municipio de Carolina como
consecuencia de las manifestaciones y denuncias de grupos ambientalistas.
Durante la misma, confirman que se está construyendo más allá del períme-
tro permitido y que se están realizando labores de movimiento del terreno, tal
como denuncian los manifestantes. 
M I É R C O L E S  1 6 La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), junto a
otros sindicatos, realiza una vigilia en la parte posterior del Capitolio en repu-
dio a la propuesta de reestructuración del estado del gobernador Acevedo
Vilá. Dicha propuesta contempla la eliminación de 5.100 trabajadores transi-
torios y por contrato de la nómina gubernamental. 
D O M I N G O  2 0 A 2 años del inicio de la guerra imperialista en Irak, la organización de Madres,
Familiares y Amigos Contra la Guerra, el Frente Socialista y otras organizacio-
nes protestan frente a los predios de la Guardia Nacional, en San Juan, para
exigir el regreso de los soldados puertorriqueños que se encuentran comba-
tiendo en aquel país. 
M A R T E S  2 2 En reunión extraordinaria, la junta de síndicos de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) aprueba un 33% de aumento en el costo de la matrícula para todos los
estudiantes de las 11 unidades del sistema universitario público. El mismo entra-
rá en vigor a partir del mes de agosto, cuando se inicie el próximo ciclo lectivo.
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M I É R C O L E S  2 3 Cientos de jóvenes de varias organizaciones ecologistas y de la sociedad civil,
disfrazados de tortugas, aves, coquíes, peces y árboles, invaden los recintos de
la Fortaleza, el Capitolio y el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) en protesta por la destrucción de la periferia de El
Yunque la privatización del Balneario de Carolina, y en defensa de las playas
puertorriqueñas. 
A B R I L
M I É R C O L E S  6 Unos 2 mil estudiantes de la UPR se reúnen en asamblea en el recinto de Río
Piedras y resuelven iniciar en forma inmediata una huelga por tiempo inde-
terminado en repudio al alza del 33% en la matrícula impuesta por la junta
de síndicos. 
J U E V E S  7 Los estudiantes de los recintos de Bayamón y Ponce decretan una huelga de
5 días en protesta por el alza del costo de la matrícula. También en Mayagüez
llaman a un paro de 24 hs. En Aguadilla, por su parte, los jóvenes realizan una
manifestación pacífica que culmina frente a la oficina del rector. 
D O M I N G O  1 0 El Comité Universitario Contra el Alza (CUCA), que incluye representantes de
cada facultad de la UPR, la residencia, la escuela superior de la universidad y
los graduados, realiza una vigilia frente a los portones de la misma, en la
Avenida Ponce de León, Río Piedras, contra el aumento de la matrícula. 
L U N E S  1 1 Bajo la consigna “ante un alza abusiva, una lucha combativa”, unos mil estu-
diantes, profesores y trabajadores de la UPR marchan hasta la presidencia de
la institución para protestar contra el alza de la matrícula. 
M A R T E S  1 2 Estudiantes del recinto de Bayamón de la UPR incian una huelga por tiempo
indeterminado contra el incremento en la matrícula. En los recintos de
Carolina y Aguadilla decretan paros por 5 días, mientras que en Mayagüez
suspenden las clases por 48 hs. En Ponce, en cambio, levantan el paro.
M I É R C O L E S  1 3 Estudiantes del recinto de Río Piedras ratifican en asamblea extraordinaria la
huelga indefinida decretada hace 8 días. La asamblea general es convocada
por el Consejo General de Estudiantes (CGE) ante la presión de un sector que
busca levantar la huelga, propuesta que es rechazada por una amplia mayo-
ría de votos. Al mismo tiempo, los estudiantes del recinto de Utuado decretan
en asamblea el comienzo de una huelga indefinida. 
M A R T E S  1 9 Unos 200 estudiantes y profesores convocados por organizaciones encolum-
nadas en los principales partidos políticos de Puerto Rico, la Juventud
Universitaria Popular (JUP) y la Juventud Universitaria Estadista (JUE), protes-
tan contra la huelga iniciada hace 13 días y reclaman el regreso a clases. Por
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su parte, los huelguistas coordinados en CUCA marchan frente al portón prin-
cipal de la UPR cantando consignas contra el alza de la matrícula. En el recin-
to de Carey también se decreta un paro de 72 hs uniéndose así a los recintos
de Río Piedras, Utuado, Bayamón y Carolina que siguen en huelga por tiem-
po indeterminado.
M I É R C O L E S  2 0 Estudiantes del recinto de Humacao decretan una huelga indefinida en pro-
testa por el alza de la matrícula. Mientras tanto, el recinto de Utuado determi-
na finalizar la huelga el próximo viernes. 
D O M I N G O  2 4 Representantes de 9 de los 11 recintos universitarios de la UPR acuerdan for-
mar un movimiento que podría terminar convocando a una huelga general
que paralice el sistema. Además, estudiantes del recinto de Arecibo resuelven
decretar una huelga indefinida. 
M A R T E S  2 6 Unos 3 mil estudiantes del recinto de Río Piedras de la UPR se reúnen en
asamblea para discutir sobre el futuro de la huelga, ante la presión de estu-
diantes y docentes que reclaman poner punto final a la medida de fuerza. La
asamblea transcurre en un clima tenso, con agresiones verbales entre quienes
están a favor y en contra del paro, que se incrementa cuando comienzan a
lanzarse sillas, botellas de agua y otros objetos entre las gradas de los distin-
tos sectores. La presidenta del CGE sale del recinto escoltada luego de que le
lanzan un soporte de micrófono cuando intenta presentar una moción en la
asamblea. Asume la coordinación de la misma la secretaria ejecutiva, Marlene
Reyes, quien le da la palabra a un estudiante que reclama levantar la huelga.
En medio de la conmoción y el griterío, la moción es aprobada por la mayo-
ría de los estudiantes. 
S Á B A D O 3 0  La administración universitaria y los estudiantes del recinto de Río Piedras de
la UPR alcanzan un acuerdo que establece una prórroga en el pago del alza
de la matrícula y se pone así fin a la huelga que paralizara el recinto por 24
días. El acuerdo también crea un comité compuesto por representantes de los
distintos sectores universitarios a fin de evaluar la situación fiscal de la institu-
ción y proponer formas alternativas de generar ingresos que hagan innecesa-
rio el aumento.
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ARPE Administración de Reglamentos y Permisos 
CGE Consejo General de Estudiantes 
CUCA Comité Universitario Contra el Alza 
DRNA Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
DV Departamento de la Vivienda
JP Junta de Planificación
JUE Juventud Universitaria Estadista 
JUP Juventud Universitaria Popular 
PPD Partido Popular Democrático
UPR Universidad de Puerto Rico 
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Sol Denot.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.
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